

























































































Austria 0。84 0.88 U.9
Belgium n.a. 一 〇.57 0.43
Denmark n.a. 一 〇.66 0.46
Finland 2.09 0.64 0.76
France 1.57 0.42 0.34
Greece 1.57 0.42 0.54
Ireland n.a. 一 〇.17 0.21
Italy 0.64 0.45 0.64
Luxembourg n.a. n.a. n.a.
Netherlands U.74 0.55 0.67
Portugal 0.73 0.65 1..
Spain 一 〇.18 0.33 U.6
Sweden n.a. 0.48 0.43
UnitedKingdom 0.22 U.33 0.3
Czech n.a. n.a. 一 〇.20
Estonia n.a. n.a. 0.41
Slovenia n.a. n.a. 一U.U9
Latvia n.a. n.a. 一 〇.06
Lithuania n.a. n.a. 0.15






































Austria 一 〇.06 0.53 0.85
Belgium o.is 0.69 0.73
Denmark 0.33 0.41 0.45
Finland 一 〇.12 0.15 0.08
France 0.69 o.ai U.7
Germany 0.48 0.55 0.5
Greece n.a. n.a. n.a.
Ireland n.a. n.a. n.a.
Italy 0.38 一 〇.30 0.65
Luxembourg n.a. n.a. n.a.
Netherlands 0.64 0.55 0.64
Portugal 一 〇.79 0.63 0.89
Spain !.1 0.51 0.77
Sweden 0.3 0.44 0.49
UnitedKingdom 一U .18 U.52 0.61
Investment
Austria 0.52 0.71 0.64
Belgium 1 0.55 0.77
Denmark o.2z 0.53 0.54
Finland U.U8 0.19 o.az
France 0.51 0.58 U.78
Germany ! 0.61 U.51
Greece 一 〇.iz 11: 0.31
Ireland 0.22 0.24 0.33
Italy 0.3 0.64 0.36
Luxembourg n.a. n.a. n.a.
Netherlands 0.28 0.24 0.03
Portugal n.a. n.a. n.a.
Spain 一 〇.43 0.55 0.48
Sweden 0.22 0.25 0.34
UnitedKingdom 11. 0.44 0.5
Exports
Austria 0.66 0.55 o.s2
Belgium 0.7 0.53 0.62
Denmark 0.51 0.26 0.74
Finland 0.25 U.33 0.48
France 0.6 0.52 0.9
Germany 0.64 0.5 0.91
Greece 0.05 0.13 0.55
Ireland 0.32 0.28 0.46
Italy 一 〇.i2 0.73 o.os
Luxembourg n.a. n.a. n.a.
Netherlands 0.66 0.55 0.91
Portugal o.is 0.43 0.86
Spain ozi 一 〇.2z 0.73
Sweden 0.11 0.24 0.41







































































































































































































































































































































































1・ ・ 1.53 9.27
Note:tstatisticisinparentheses.Luxembourgisexcludedduetodataunavailability.
・ ・
ForINVEST,theresultisasexpected.Allthecoefficientsarepositiveand
significant.
Thechangeinthedegreeofopennessisanegativesignandissignificantin
somecountries.Thisresultalsosuggeststhatthechangingnatureofthe
Europeancycle,whichimpliesalargerdegreeofopenness,hasproduced
unfavorabledevelopmentsinthesemarkets.
Moreover,thenegativeimpactoftherealexchangerateagainsttheD-mark
alsosuggeststhattheevolutionoftheEuropeanexchangerateagreements
havehadtheirshareinaffectingtheinvestment-employmentrelationship.
Further,manycountrieshavenegativesigns.
Thedummyvariableisnegativeinmanycases.Thisindicatesthatthe
decisiontojointheEMS/ERMmayhaveproducedanegativeimpacton
employment.Sucharesultfliesinthefaceofthewidelyacceptedviewofthe
initialEMSperiodasoneofmoderatemonetarytightening.Andthisestimation
resultshowsthatdespitetheseveralsuccessiverealignments,thatistosay,the
currencydevaluationthattookplaceinthoseyears,theevolutionofthe
exchange-ratesystemexertedanegativeimpactontherelationshipbetween
investmentsandemployment.Themechanismthatcreatesemployment
throughtheincreaseofexportsdidnotfunctionwell.
4.Conclusions
TheanalysisinthispaperhasconfirmedtheconvergenceoftheEuropean
growthcycles,highlightingthatthishasbeenassociatedwithagreaterweight
ofexportsindemandcreation.Therisingweightofexportsseemstohave
partiallyaffectedEurope'scapacitytocreateemployment.Asfarasinvestment
isconcerned,whathascontributedtoadeteriorationofemployment
opportunitiesisnotsomuchtheslow-downofinvestment-outputratiosasthe
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increaseofinvestment.Econometricestimationshowsthatthistrendispartly
associatedwiththelaunchingoftheEMSwiththeimpositionofanexchange
constraintontheEuropeaneconomiesasawhole.
Overall,theprocessofincreasingEuropeanmonetaryintegrationseemsto
havehadanegativeimpactonemployment.Thetransmissionmechanismsare,
however,different,andthisisaninterestingpoint.InthecaseofGermany,
whereanexport-ledgrowthisapparentlyatwork,theconstraintofEMS(ERM)
hasoperatedthroughthegradualslowingofdemandinEurope,whichfeeds
backonalowerrateofemployment.Intheothercountries,theconstrainthas
fedthroughthechannelsofproductivityincreasestorecovercompetitiveness
inthefaceofappreciatingcurrencies,viasubstitutionofcapitaloflabor.
Finallywemayhavetotakeaccountofwageflexibility,employment
protectionlegislation(ex.Robinson,1998),etc.Andtherehavebeenquite
majorvariationsinthesignificanceofagriculturalandprimaryproduction
sectorsacrosstheEU(ex.ButtonandPentecost,1999,p.13).However,these
questionswillbeaddressedatanotheropportunity.
Footnotes
1.Recently,Gordon(1995)saysthatitcanbeinterpretedastheresultofaprocess
ofadjustmentofproductivityandcapitalstocktoachangeinfactorprices.
2.InsteadofEMS,threedummies:1)afterthecollapseofBrettonWoods,2)
underEMS/ERM,and3)theperiodmarkedbyfrequentdepreciationorthe
retirementfromEMS/ERM.However,therearenospecificcharacteristicsineach
period.
3.Gros(1996)regressestheunemploymentratebychangesoftheexchangerate
andlagsofunemployment.
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